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Misalkan G grup berhingga dan H subgrup dari G. Haka 
menurut teorema Lagrange order dari grup G habis dibagi 
oleh order H. 
Sehingga grup yang mempunyai order 12 dapat mempunyai 
subgrup yang berorder 12, 6, 4, 3, 2, atau 1. 
Tetapi grup yang berorder 12 tldak harus mempunyai 
bilangan prIma dan membagi habis order G, dengan 
subgrup yang berorder 6. Oleh karena Itu konvers dari 
teorema Lagrange belum tentu benar. 
Teorema Sylow merupakan konvers dari teorema 
Lagrange yang terbuktl benar. Sebagal contoh, jika p 
CIl p CIl 
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